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　　摘 　要 :俄语人名学是“名称学 ”的一个组成部分 ,专门研究俄罗斯人的姓名问题 ,比如名字姓氏的历史考证、文化背
景、时代特征、使用频率、时尚潮流等。人名称谓既是语言符号又不仅仅是一种语言符号 ,它是反映一个民族文化特征的重
要镜象之一 ,其中蕴涵着一些修辞现象和语用功能。本文拟就俄语人名称谓形式及 ты/вы用法进行分析。
关键词 :俄语 ;人名称谓 ;人称代词
　　Abstract:Nam ing in Russian is a component of denom ination, specially exp loring the p roblem s concerning Russian names,
such as the textual research of names, cultural background, time features, frequency, fashion and trend. Nam ing is not merely the
linguistic sign, but even more than that, for it reflects one of the important images of a nation’s cultural features, entailing some
rhetoric phenomenon and p ragmatic function. This paper attemp ts to make an analysis of the usage of nam ing form s in Russian and
personal p ronoun ты/вы.
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— Ирина, можно получить у тебя маленькую
консультацию?
— Андрей, тебемамазвонила, просилаприехать.
如果在应该用小称的场合 (如家庭成员之间 )使用了名
字 ,则此时名字含有“不满 ”或“生气 ”等否定情感色彩。如
一位母亲生气时可能这样称呼小儿子 Алёша:
— Андрей, сколькоразтебеговорить, чтопередедой
надомытьруки?





高者 (年龄或地位 )对低者称谓一般使用名字 ,如同事
间电话交谈 :










彼此称谓形式。如母亲对女儿 : Лида, ты приготовила
уроки?; 年 轻 伙 伴 间 : Юра, ты был прав: фильм






如领导对秘书 : Лида, будьтедобры, сделайтексерокопию
этогодокумента. ; 大学老师对学生 : Юра, задержитесь,















Людмила的小称 ,但它有时同样可以作为 Елена的小称 ;











为女性 ,女友彼此间常用的 Лидочка, Анечка相称 ,这在男













— Здравствуй, Наташенька, какярадтебявидеть!
— Здравствуй, Коленька, ятоже.
— Наташа/Наташенька, апочемутебядавнонебыло
видно?
— Дая, Коля/Коленька, последнеевремяболела.
这种二级小称是不能用在自我介绍中的 ,如电话交谈开
始时 :




— Почемуэтоты, Люсенька, всёвремявсёзабываешь?
伴随上述称谓的人称代词是“ты”。
与一级小称相同 ,代词 вы在此用于高者 (年龄或地位 )
称呼低者 ,但如前所述 ,二级小称更显亲密 ,更不拘礼节 ,因
此使请求的口气更轻柔、不显生硬。如领导对秘书 :
— Лидочка, будьтедобры, вызовитекомнеМиронова.
年长邻居对年轻女邻居 :














— Витька, сколькоразтебеговорить, чтобынекурил
накухне!
姐姐对妹妹 (姐妹之间 ) :
— Анька, тыопятьзабылахлебкупить!
与此同时 ,该形式可以表达一种粗俗的赞赏 ,如 :




















另外 ,有些名字还可构成特殊的俗昵称形式 ,如 : Алёха
(Алексей) , Андрюха(Андрей) , Серёга(Сергей) , Никола










直呼其名 ,便采用上述称谓。如 :两位领导当着秘书的面时 ,








— Давненькомы стобой, ЮрийНиколаевич, не
виделись!
③某些家庭夫妻当着外人面时以名 +父称相称 :




种称谓形式 ,他们不是朋友 ,不是伙伴 ,彼此处于一般的、正
式的、事务性的关系之中。如同事间谈话 :
— АлександрПавлович, выпомните, чтозавтрау
насзаседаниекафедры?





— Ничегострашного, НинаНиколаевна, ядумаю,
вампростонадоотдохнуть, выпереутомились.





— Попросите, пожалуйста, МихаилаИвановича.
— Минуточку/Сейчас/Подождите, пожалуйста.
— (. . . )
— Яслушаю/Да/Алло.
— Здравствуйте, МихаилИванович. Это ( говорит)
ВалентинПетрович.
某些人觉得不必用名 +父称介绍自己 ,便用姓自称 :




— Простите, какваспо(имени) отчеству/какваше
(имя2) отчество? / Простите, янезнаювашего(имени2)
отчества.







— Мне вчера Вадим Павлович звонил, обещал
заехать.
有时为简洁起见 ,对未在场的被提及人可用姓氏代替












— Николаич(比较 : Николаевич) , тымнезвонил?

























— Такэтовы — Наумов? Многоовасслышал.
Простите, какваспоимени2отчеству?
上司对下属 :
— Васильев, выбудетеответственнымзапроект. А
вы, Егорова, будетеегозаместителем.
特别普遍的称谓是姓氏前面加词。上个世纪 90年代以
前苏联时期 ,人们彼此称谓最普通的形式是“同志 +姓氏 ”。
如 :
— Товарищ Степанов, жюрипризналовашуработу
лучшей.
有另外一种情况 ,即当一个人因违法违规被警察拘留或





氏 ,如 : господинКовалёв, госпожаНиканорова。苏联时期
这一称谓形式仅用于外国人 : господинБраун, госпожа
Лефевр。而且 ,那时对外国人的称谓相当多的是使用外国
人母语中相应的一些称谓名词 ,如 : мистер/миссис/мисс
Джонсон, мсье/мадам/мадемуазель Делон, герр/фрау/




此外 ,军队中军官之间普遍使用军衔 +姓氏彼此称谓 ,
这也是唯一的称谓表达手段 ;而军官对士兵则直呼其姓。
如 :
— (Рядовой) Филиппов, выйтиизстроя!
— СержантКузнецовповашемуприказаниюприбыл!












— ИннаСоколова, расскажи о франко2прусской
войне.
当中小学一个班级里有几个人同名时 ,“名字 +姓氏 ”
称谓很常用 ,通过姓氏确定所指对象 ,如 :
— ИннаСорокина,. . .
— ИннаКоролёва, . . .
有时也会使用“姓氏 +名字 ”词序称谓 ,尤其在 (青年 )
集体会议上或中小学校里 ,此种称谓常可见到 ,如 :
— СловопредставляетсяДенисовойЕвгении.
与上述称谓形式相伴使用的是人称代词“ты”。




Александр Пушкин, Лев Толстой, Илья Репин, Фёдор
Шаляпин, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Дмитрий





ВладиславПокровский。然而 ,大约自 90年代开始 ,上述称谓
形式开始出现在提及官方人士 (如政治活动家 )的新闻媒介文
字材 料 中 , 如 МихаилГорбачёв, БорисЕльцин, Виктор
Черномырдин, Владимир Путин, мэр Москвы Юрий
Лужков, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей

















вамнескольковопросов. . . ”
10. 名字 +父称 +姓氏
这种“名 +父称 +姓氏 ”的称谓形式应以“вы”相称 ,该
种称谓用在要表示敬重的正式场合。如会议主席宣布 :




有时此种称谓形式更便于用来区分同姓人 , 如 :
произведения Алексея Константиновича Толстого;
произведенияАлексеяНиколаевичаТолстого.
俄语人物名单是按姓氏排列 ,所以在刊印或是宣读这些






在信封上书写地址时也采用该词序 , 如 : 119899,
Москва, Воробьёвые горы, МГУ, Главный корпус,
Сектор2В, ком. 7, БарановуАлексеюАнатольевичу.
当然 ,此时最好是采用名 ·父称 ·姓氏这样一种词序 ,














— Мишкатвой, Сергеев, страшноподвёлменя.
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